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Año de 1S74. LUNES 21 Í)E SETIEMBRE. 
DE LA PROVINGIA Í3E LEON. 
Se suscribe á este periódico en- la"imprenta de-Jasi. GoNmñ^'iteMXMp^le^fa^;l>I^PÍa<<'7, '-<u'i ' raal««.'«*l(i*tre:-y SO ei> trimestre pagados 
anticipados.Los anuncios se insertarán á inedioireal linea | i i j i r i ; jtó suscritores y ua real línea pára los que uo lo sean. 
Luejio1 que.los Sres. Aicalríés^'Secretarios reciban los nümuros del Bolei'in'-que 
ejrrtíspondan al disiruo. dtspomirán que se fíje un ejempldr ea el sillo de cosittmbrú'dou' 
¿e cermanécerá' hastnel recibo.del numero:sigmeiue. 
.tos Secretarios cuidarán decnnséiyar 'os Uolelines colecuiouiidoüordeaadaiaeiiM 
pafa dú eucuaUeriiacioi) que tleberá' venücarso cada año. 
. P A R T E O F I C I A L . 
ADMINISTRACIÓN KCONÓlllC*, DE' LA' PRO-
VÍNCIA DE LEUN. 
• ; . : t i = .• •• 
Négnclátlo ile Eslancadüs. 
L a Dirección general de Gen-
tas Estancadas en cireular deÚB 
del corriente, .ha acordado . ret i -
rar de Ja . cjrcalacton en •l..,*de 
Octubre próximo, los «ellos de 
comuniuácionbs de 10 c é n t i m o s 
que en la actualidad se usan, 
sus t i tuyéndolos por otros, á ouyo 
fin ha dispuesto se observen las 
reglas siguientes: 
1. " Los sellos que resulten en 
poder de particulares; corpora-
ciones ó funcionarios púb l i cos , 
deberán ser cambiados por otros 
de la misma clase durante los 10 
primeros días del mes de Octubre, 
2 . " 'Dicha operación "se .'veri-
ficará p réc i samente en los estan-
cos ó éxpéñdedur ias que en las 
capitales,designen los Jefes eco-
nómicos de la provincia , de 
acuerdo con los representantes de 
la Empresa. E n los puntos en 
que exista Adminis t ración subal-
terna' de Rentas Estancadas tí Je 
partido,' h a r á n esta designación 
el Administrador y el Deposita-
rio, como también en los demás 
tiueblos en que haya m á s de, un 
estanco. Las horas de canje'se-
rán todos los dias de Sol á Sol y 
hasta el 10 de Octubre prdiizno. 
3. ' Los efectos procedentes del 
sobrante se devolverán á la De-
positarla general dentro del ex 
presado mes precisamente y los 
del canje, en todo e l de No-
viembre.' 
4 / L a devolución se h a r á en 
paquetes precintados y coa dis-
t inción de clases, hac iéndose cons-
tar en su cubierta la cantidad 
que contienen y las dernái ob-
servaciones que convengan. Los 
paquetes .que conserven e l pre-
cinto de la l'álrrica serán así .de-
vueltos, pero deberá estamparse 
en ellos e l timbre de la Deposi-
t a r í a ' de 'qué 'p roce .dan : ' 1" ''. '':; 
5. " E n toda faptura deVdevb-
luoion, prooeda;del sobrante tí ¿ e l 
canje, como también en las guias, 
se c o n s i g n a r á la i j imerac ion • de 
los sellos si a l g ú n >pliego la o b -
servase, adh i r iéndose los sueltos 
á uno tí más pliego?'de: paipel 
blanco, s egún la ;cant ¡dadiy con 
la debida clasificáciou. ' > ' 
6. " S i por a lguna-Corporación 
se presentasen sellos a l c^nje, se 
e s t ampa rá el -timbre que acos-
tumbre á usar, poniendo tam-
bién el ' ' suyo la expfindeduria 
que cambie;y en su defecto fir-
mará el encargado dé e l l a ; 
7. ' Los sellos cuyo valor haya 
sido satisfecho, a l . con tado ¡por- los 
estanqueros; se c a m b i a r á n en los 
mismos'puntos que para e l p ú -
blico se designen; y 
8. " Se e x i g i r á como circuns-
tancia necesaria para el canjé la 
presentac ión de un volante ex-
pedido por el Alcalde del barrio 
en qiie viva la persona que p ré -
sente los sellos, á ménos que de 
otra manera pueda garantir su 
pursonalidad á satisfacción del 
encargado'de l ^ e x p e n d e d u r í a q u e 
haya de cambiarlos. • i 
Lo que se inserta en él pre-
sente Bolet ín oficial para cono-
cimiento del públ ico , debiendo 
manifestar que el local destinado 
por esta Adminis t rac ión para Jas 
operaciones del canje, .en esta 
capital , es l a expendedur í a de 
efectos estancados, sita un' l a 
plazuela de S. Marcelo, n ú m . 9. 
León 18 de Setiembre de 1874. 
— B l Jefe económico, Bricio Ma-
ría C a r a m é s . 
¡GOBlEEtNO/DE PROVINCIA. 
¡ 1 .' ' ÓRDISN PÚBLICO. ' ' 
•! ' Circular —Núm. 116 . ! 
! 'Habiendo1'desertado del Bata-
llón Reserva Je Cás t i l l a la .Vieja, ' 
¡ u ú m . 7, él soldiado'Julian Blanco, 
natural?>d6 Vi l l amar t in , partido: 
de Ponferrada,. cuyas; serias se'' 
expresan; á con t i nuac ión , . ó' i g - . 
D o r á n d o s e su paradero:' encargo 
á los Sres. Alcaldes. Guardia c i -
;v iL:y . demás: agentes-.de m i . au 
toridad p rqoedan^á ía busca' y . 
captura del indicado sugeto, po-
n iéndole , caso de ser hatiiüo, á ' 
mi disposición. 
León 17'de Setiembre' da 1874. 
— E l Gobernador, Manuel Somoza 
de la Peña. 
SEÑAS. 
Edad 34 arlos, estatura un 
metro, {eloi cas taño , cejas í dem, 
ojos idem, nariz regular, barba 
idem, boca ídem, color tngueflo, 
frente regular, aire bueno, ,ro-
producción idem. 
GOBIERNO MILITAR. 
Habiende fallecido el soldado 
¡del Regimiento Lanceros de Ar -
laban, 2." de cabal ler ía , F r a n -
cisco Diez y Diez, hijo de Juan y 
de Servanda, ó ignorándose la 
residencia de estos para poder 
remitirles- los alcances que dejó 
el referido individuo, se inserta 
en el Bolet ín oficial á fin de que 
llegue á conocimiento de los he-
rederos, los cuales acud i rán con 
urgencia á este Gobierno m i l i -
: tar, para que se les pueda no-
tificar la procedencia del refe-
rido Regimiento con el dn i . i -
dicado. 
León 19 de-Setiembre de .1874. 
= 1SI T . C . Gobernador militai-
interino,' Pablo-Vicente.- • 
COMISARIA. DE GUERRA .DE LEON. 
E l Comisario d é , G u e r r a de e s t v 
•• provincia: . . ¡r 
" /Hi icé saber: que en 'v i r t u l da'4 
ór'de'n del á r . •Itité'ndwite mil i tar1 
del distrito, debe' precederse ¡i" 
contratar por el t é rmino dé . un ' 
.alio, que empezará á c o n t á i s a ' 
desde l . ' de Nbviéinbre p róx imo , 
el 'suministro: de utensilios A í a j . 
fuerzas del Ejercito, estantes y 
t r anseún tes en esta' plaaa, y en 
su consecuencia se convoca ú 
pública licitación que tond rá l u -
gar en la Co.misaria de Guerra da 
ésta Plaza, el día 24 del cor-
riente, á las 12 do su m a ñ a n a , ' 
bajo las condiciones que se e x -
presan en el pliego que es t á da 
manifiesto en dicha Comisar ía 
y precios límites siguientes: 
Por cada cama que el contra-
tista suministre mensualmente,. 
una peseta. 
Por cada juego de utensilios 
..de oficial; cincuenta c é n t i m o s . 
Por cada juego de utensilios 
de cut»rtel ó guardia; veinte y 
cinco c é n t i m o s . 
Por cada litro de aceite de 2. ' . 
clase; una peseta. 
Por cada quintal métr ico de 
carbón de encina ó roble; seis 
pesetas. 
Por ca la quintal m é t r i c o de 
lena de la misma clase; tres pe-
setas, 
Las proposiciones se presenta-
rán ' desde media hora antes da 
darse principio á la subasta, en 
pliegos cerrados, formuladas cotí 
arreglo a l m ó t e l o que se inserta» 
á c o n ü ü u a c i o u , ea papel dalseUg 
11." ncompañada's del tlocuraehto 
que acredite haber hecho o! d«- ¡ 
pós i to en la caja de la Adrn i i i i s -
•tracion económica de esta pro-
•vincia de ,1a onutidad de;:quir,ian 
-fas pesetas como j'-gatdnXia del 
contrato, hasta qua se declare 
te r ra i r iadó el compromiso del re-
ina tan te; en la in te l igencia de 
que ios proponentes ó sus liado 
í e s deben hallarse presentes ó 
legalmente representados en el 
acto de la l icitación y que no 
se rán admisibles las proposicio-
nes que excedan de los limites 
marcados. 
León 18 de Setiembre de 
.1874.—Antonio de las Peñas . 
Modelo de proposición. 
¡ D . F . . . do T . . . vecino de... 
enterado del pliago de condicio-
Bes y anuncio inserto en el Bo-
l e t í n oficial de esta provincia , 
pa ra contratar el servicio de 
utensilios en la plaza de L e ó n , 
por un ailo acontar desde 1.* de 
Ñ o v i e m b r e de 1871, hasta fin 
de Octubre de 1875; se compro-
mete á encargarse de dicho ser • 
•vicio.en la forma establecida en. 
e l mencionado pliego de conui 
cienes, á los precios siguientes: 
52 Por cada cama que suministre 
mensualmente (tanto) • 
,. Por cada juego da utans i í io 
de oficial ( ) 
i por cada juego de utensilio Je 
cuartel 6 guardia (,....) 
For cada litro- dé aceite (....;) 
j Por cada quintal de carbón 
< ) 
Por cada quintal de leña 
( ) 
Y para que sea vál ida esta 
propos ic ión , acompaña el docu 
inento que justifica el depósi to 
de quinientas pesetas. =:Fecha y 
. . . — ? -
firma del prbpóriénte y del fia 
dor. ' 
Todas las cantidades séTexpre-
s a r á n por letra. , 
E l Comisario de Guerra de esta 
: provincia '•. 
Hace saber: que eri v i r tud de 
órdsn del Sr . Intendente mi l i t a r 
del distrito, se procede A contra-
tar el suministro de pan y pienso 
íi las tropas y caballos del Ejér-
cito y Guardia c i v i l , estantes y 
t r a n s e ú n t e s en la ciudad de As-
torga, por el sistema ;m¡sto, esto 
es; que la persona que so inte-
rese en este servicio, se ,obl iga; 
rá á convertir en pan, los quin-
tales m é t r i c o s ' de t r igo que la 
Admin is t rac ión mi l i t a r le entre-
gue, y á distr ibuir la cebada y 
paja que igualmente reciba, cu 
ya contrata, du ra r á un año , que 
empezará A, contarse, desde .1.* de 
Octubre próximo, ó desde el día 
en qtie recaiga la superior, apio-
hacion, hasta 30 de Setiembre 
de 1875 y á .este fin se admiti-
r án por el t é r m i n o de 4 dias, 
todas las proposiciones que .se 
presentan en e*t¡i<. Gomisuríai de 
¡Guer ra , establecida en- l e ó n , 
.plaza'de; Puerta:Obispo, n ú m . 9 . 
1 E l convenio se- .conoertárá .bav 
j o la base de .quej e l : contratista; 
iha de dar (tantas) raciones de 
• p a n . . d e . , á 70 d é c á g r a m o s , p o r 
quintal mé t r i co de. t r igo del pa-
so de;41'408 kilcígraoios la fa 
noga, que..la, Admin i s t r ac ión mi -
; l i tar le faci l i te . . . -. <• 
Las proposiciones se presenta-
rán en papel del sello H . " y 
siempre que es tén escritas y re-
dactadas con claridad; y por le 
tra todas las cantidades, serán 
admisibles sin sujeción á mo-
delo. 
León 20 de Setiembre de 
1874.—Antonio de las P e ñ a s . 
P R E S I D E N C I A D l i L A A U D I E N C I A D E V A L L A D O L I D . 
aprovinoia do León. 
Terceras listas de Jurados formadas por la Sala de lo c r imina l de 
esta Audiencia , ¿u conformidad á lo dispuesto'en la reg-la sexta 
del 'articulo primero del decreto de ve in t idós de Diciembre de 
m i l ochocientos setenta y dos, con vista de las segundas for-
madas por el Juez de primera instancia y municipal respectivo. 
(Coiielusion.J 
Jiimiins. Vociiulnd. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E R1AÑO. 
1,0. Jliiiiucl Vutiieoii. ; Ln liña. 
2 Jljiiiiel G.omr/. Ciraadcvilla. Accbeilu, 
3 Gmid C'iniiwle. . Yi'ga Cornt'ja. 






B 1). AnlnninrFermndrz Ifi'rrcro 
tí JIMii R u j u n i . 
7^ Pniciuiiüo Martínez Rojo. . 
Juan AH'íirez. 
9 P,!áciilo FeruaiulfZ. : . 
Gregurio (¡arciu.. *-':>'; 
SegMinlo IJii'z. 
Aiitouiii llartiuéz;. , 
Franciscu Roilrijíuez Aloaso-. 
Peilro L)i'«7. Miirli'u. ' 
Maimol Uunzalez Vega, 
bionisio áaiichi'/.. 
Vicenta Diez ile frailo. 
l"ti'ii,iiiilii Lucas Giircia. 
. . . -Peilro.Gareia. 
20 " Kiibian' Diez Ri-yero;" 
21 FrancHro Aivarcz Gonzalra, 
Miguel González. •;. 
Aguslin RuiIrl^UfZ'iBlancn.. 
Marciis üunzan'Z González.. 
Fernaiulo González Perrvro. 
Aiituiiio,Alonso BUIOII 
_ . Manuel Vega. 
28- Gerónimo.Uiez._ , 




Toóíiló González.' : 
Rjlucio C.iilon.B anco. 
Manuel, Uomez Ciinadeyiila 
Btisebiodal Cainfw tiiimamz. 
Joan Minúel Casado.' 
Bernardiiiii del Kio: . 
Dámaso. Gunzali-zt . ; 
José Á ¡oagá Gómez, 
Vicehlli' Mürli'in'Z. 
Ram'oñ Sani'ÜPZi' 
Jusé (ioinez Marlintz. 
































4<ó Lilis Garc;a, 
46 Peilró üirrcia. 
47 Malias.Rodiijjui'a.;: • , 
,.48 .¡Uaiiue], d e l J t i u . . . -
'49 . Jlámiel Diez García.1,.'. 
' 80 'Juan Moran (Jartta. ' : . 
b l . . Paulino.Gareiá. :.. . -
8J i Francisco- González fioBít.., 
'83. Venlura Diüz Canejas., 
' s'i Ánlónio Fernandez Díaz; 
•i5 Agüstiu Pifian Rodríguez. 
86 Can.iiilo.l^iw Caneja., 
87, Francisco González Díaz. . 
SS Manuel de María Diaz 
89 Angel'Lnpez Calle. . : 
00.. Celestino Fuentes Fernandez. 
61 Barnanliuo Ferndz. Oviedo, 
•'(¡i Gregorio.'Fuentes Martínez. 
63 José Villae'orta Rodríguez. . 
64 Angel Alvarez García. 
ü8: Celestino diI Blanco. . ,.. 
66 Donato Roilriguéz Alvarez. 
67 ' Benigno del lilánc'o Alvarez, 
68:.'Manuel Mancebo Tejerina. 
.69. Gabriel Tej<riiia González. 
70 José Tejerina Góuzalez. 
TI • Jnan' IMez Feiiniuvlez." v 
72 A ngnsti»Eod rigOrz,! •: •. i : . 
73 ;.A-mbrosio.Reguera,.: v. 
74 Bóuifauio Fernandez Fuenlés 
' 75 Carlos üuiiz-tlet Cato. 
76 Fernando González Gilrcia. . 
77 Juan Alvarez González. , . 
78 . Vicente, A.onso Feruaiidez 
79 Fraue.iscó Calle Burou. 
80 Juan García González. <•-.. 
8t Isidro Alonso Diez. • 
S2 Pedro D¡?Í de Ruiirigo. , , 
88' Rafael. Diez' 
84 Es'.eban Gutiérrez Fernandez 
83 José UO'lriüiiez Alonso. 
SU Celestino Ompanera. 
87 Franeiseo Guiitrrcz 
88 José Va eneldo. 
89 Anselmo íionzalez González.' 
90 A^uslio Hurtado González. . 
91 Adriano del Campillo. 






l'isqupra... - i 
, Saherices.' 
r u . i o . ; ;i 
,Marañ¡i.''i-v 
RiMta. " * 
Osej.1. 
Solo. 






• . Rnueilo. 
Remo. 
• Palli-ie. , 
Riaño. 
<, >• idem 









' ' ídem 
; .Espejos. . 
Va'yerdo. 
Buroíl. 
'•' ¡dero ': 
,idem 







. i nidem-.'»! : 
. V.|!mii.i-.l¡no.. 
'Co'fiiiaj.. " 
Osbja ' ' ' 
idem . 
•R ibo ta . 
.. Solo., 
' . " idem 
"Pósadá. -
,• JPrioro. 
. : Prado.. 
'ideni 
L'; Cerezal. 
' , Idem',' 




,, idsm • 
Renwio. , 




























,• idera • 
•.: '-i'H m 






















Cáiitz.i de familia. 
, ¡dem.-
idem 
; idem • 





. idem . 
ídem 
•' ídem" 
, r . x r i .idem : 
, . idein , 
. ídem 
" " idein 
• :'•• ídem ' -
. >,. idein 
, i ' em . 
1 '. " idein 
¡:: ' idem 
Idem 
idam . 
" idem' . 
• ídem 


































USD. F-nnoiscoSunrrz CionM 'cz 
í*i Ramoll Diez (imia.ilez, 
!15 Tó'm.isllu'ta.lo Merino. 
iM¡ Cli'mi'ii;e Trji ' r i im Ciiiril . 
!I7 Bfiiulio Florea ASIMISÍO.' 
!)S Vicemu Ditri Manci bu. 
¡19 Matins Diez Uaroiu. 
































































































D, Saturnír.u T.'ji'dur. 
Tumas IJi.'Z Nuvoa. 
Junquii. Pacbo. 
Isidio Fu:nandi '2. 

























Luciano del Valle. 
Florencio ftiiro. 
Mariano Miguel y Corral. 
Esteban Fernandez. 
Kafáiil Alonso, 
Nicnlüs del Blanco. 





Benito García. r 
Sr. Marqués Monte Virgen 
Giegorii! García. 
• Antonio Cásie'.laiiós'.' 
; Fruncisco Cliico. 





- Isidoro Garda; . : 
Juan Herrero. 
'Jiian'Mála.' 
Juan de Prado. 
Juan de la Puente, 
, Maleo González., 
•Crisanto Mig'uélez. ' 
Miguel Üaílos. 
Ala uritió ¡¡¡¡¡¡os. . . 





Gregorio González. •' 
.Miguel de Godos. . 
Fei nandó CJIIIIJIIIP, 
• Cecilio González. • 
ModestcFetuandez. 
Vicenta Garfia,.. . 
Juan Bu'éda. 































































. El Biir'gó'.' 
• idem: V •" 
' idem 

































idem ¡ .• 























• idem .' v 
:idem. 
. ii}em - ' i ' 














. . . Mem 
iiiéiú 
• ideni ' 
idem 



















































Isidoro de Vega. 






















































PAPiTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE D. JUAN. 
1D. Francisco Rumos. . Algadcfe. Capad iad; 
2 Felipe García.- • ' . idem • idem' ' 
3 Juan Manuel Gorgojo;' ' . idem idam' 
4 Atauasio de la Fuente. . Ardon. idem1 . 
5 José Garrido. • . • idem . idem 
6 Santos Santiago. . Cabreros. idem 
7 Juan Lié'nana. idem " 1 idénil 
8 Carlos de la Vega. • . Campazas. • idtm 
9 Martin del Valle. • . . Caslilfalé ' ' ideni 
10 Bernardo Herrero. . Castrofuerte. idem 
11 Juan Rodríguez. . Cimanes; • idem 
12 Marcelo Fernandez. . idem ' u ideni 
13 Ambrosio Sta. Marta. - San Justo. idem 
14 Evaristo Rodríguez. . Rebollar. idem 
13 BallasaríPró'vécüo. ' . . ' : .'.CoBitlü;. r idem 
16 Lucas 5la, María. . idem idem 
17 Braulio Alonso. . Fílenles. idem 
18 Francisco Sanios. . Fresoo. •> idem 
19 Isidoro Robles. . idem idem 
20 Leandro Lozano. i Gusendos.; • Mam 
21 Joaquin Bermejo. San Roraaa. 'idem' 
22 Froilan Rubio. ' ' ; •' Gordoncillo. ' idem 
23 Anloliu Paslrana. ;' . idem , 'idem' 
24 Bernardo Puertas. : . '••' Alvíres. ' idemí 
23 Salvador Bernardo. . Castrovega. ' ídem 
26 Dionisio Pastrana. . Matanza. ' ' idem 
27 Juan Pérez García. . idem idem 
25 Bernardino Martinei. ' . Pajares. idem 
29 Miguel Clemente. , San Millan. idem 
30 Blas Rodríguez. . Sta. Marta. ídem 
31 Gabriel Rodríguez. . Reliegos. idem 
32 MigiiélBerme|Q. . idem idem 
3 ! Francisco González Perales. Valderas. idee 
34 Benito López Merino. . Algadefe. Cabeza de fatnítia. 
35 José Fernandez Fernandez. idem idem 
38 Melquíades García. . idem idem 
37 Malias Fuertes. . idem idem 
38 Pedro González Maleo. . Fresnellioo. idem 
39 Podro González Rey. . . idem idem 
40 Enrique Borras. . SanCibrian, idem 
41 Manuel Meloo. . Cabreros. • idem 
42 Nemesio Nava. .< idem idém 
43 Francisco Rodríguez. . ¡dem idem 
44 Braulio López. • . idem idem 
4o Tom&s Fernandez. : . Campazas. idem 
46 Pedro Fernandez. . • idem idem 
47 Francisco Marlinez. ¡ '.' • idem idem 
48 Dámaso Garcia. . Villavidel. idem 
49 Froilan Pérez. . Campo. idem .' 
30 Bernardo Cadenas. . Cimancs. idem 
51 Francisco Maflones Huerga. Lordomauos. idem 
52 Isidoro Borbujo Fuertes. . Cimaoes. idem 
53 Fernando Sta. María. . Corbillos. idem 
54 Juan Rubio López. . Revollar. idem 
55 GregorioStaMarlaSla. Marta Stas. Martas. idem 
56 Ignacio Alvarez, . idem idem 
57 Melchor Fernandez Mermo. Reliegos. idem 
SS Nicolás Sandoval. . idem idem 
39 Alonso Martínez. . Valderas. idem 
60 Agustiu Quijada. . ¡dem idem 
61 Angel Pérez Diez. , ¡dem idem 
62 Blas Garcia González. . ídem idam 
63 Bernardo Pérez Diez. idem ideal 
64 Brulio González Perales. , idam idMÍ .' 
U : . ! ' 
fe' 
6SD. Casto G.ircia. ; 
«6 Caí los.Cuadrado. 
67 Cdyelüii» Alonso. 
(¡S Eladio Fernandet Soba. 
69 Ambrosio González. 
70 Beoigoo Andrés. , 
71 Bruuo Merino. 
72 Donato Lumbreras. 
73 Esteban Alonso. 
74 Juan González García. 
75 Juan Falcon. 
76 Roque Santos, 
77 Antonio Recio. 
T$ Juau Pérez Barrientos. 
79 Pedro Alonso Rodríguez. 
80 Carlos Sardino, 
81 Fernando Chamorro. 
82 Gabriel Martínez. 
«3 José liobillu. 
84 Ladislao Alonso. 
85 Fioilan Alvarez. 
86 Francisco Alonso Pérez. 
87 Miguel Alonso. 
88 Servando Marcos. 
89 Salvador Merino. 
90 Justo.Ortega Muñoz. 
91 Pedro OrdAs 
92 Alejandro Francisco Iban, 
93 Angel Ortiz González. • 
94 Aguslin Cordero. 
95 Pablo Perreras. 
96 Natalio Fernandez. . 
97 Melquíades Girón. 
98 Vicente Huerga. 
99 Miguel Huerga Castro. 








































































- . idem 
idem 















































. Juan Cela. 
Qr<goiio Prada. , 






Antonio Llano Alvarez. 
Francisco Llano Alvarez. . 
Ramón Coló Perrero, 
Gabiiel Martínez. 







Manuel López Orosco. 
Leonardo Rancaño. 
José Ovalie S. Miguel. 
Jabier Cúbeles. 
Manuel Alfonso ftodiiguez.. 
Ramón S' bredo. 
Ramiro Alonso íanlalla. 
Eustaquio García Alvarez, 
José Aivur i z Coque, 




Juau Hodriguez Valcarce . 
Pedro Abeila Tacos. 
Vicente Salgado. 

















• Vega de Valcarce. 
idem 











S. Juan de la Mala, 
Magaz de Arriba. 
Arganza. 
S. Juan de la Mata, 
idem 










































































49 D.Juan Camelo. 
50 Waldo Alfonso González. . 







Ignacio Ali a. 
59 Hipólílo Chavan ia. 
60 'Lorenzo Fernandez TVriaii». 






Juau Barrio. ' . 







Eieulerio Martínez. , 
José Anlonío Gonz. Garcia. 
Roque Pérez Yebra.' 
Pedro Diaz RodriguiZ. 
Miguel Gi'nzalez. 
Lorenzo Blanco. 
José González. ' • 
Pablo González. 
José González Sánchez. 
Santos Blanco. 
Domingo Pérez González. . 
Juan .Per<!z Martínez. 
Manuel Pérez Martínez. . 
Anselmo del Valle. 
89 Antonio Carnicer. 
90 Calisto Sancho. 
91 Faustino Pe aez. 
92. Francisco Román. . . 
93 Francisco Mufiez Valcarce. . 
94 Francisco Espino Valcaice: 
95 Gerardo Valcarce Nuflez. . 
96 tiuniersindú Arias. 
97 José Ovalie JaBez. 
98 José Diaz Nnia. 
99 Joaquin Diaz. 































































Vega" de Valcarce. 
Villadecanes. 
idem 











































































Concuerda con sus originales qua quedan en Secretaría d* 
GoLierno de mi cargo, de que certifico. Valladolid 12' de Setiem-
bre ñe 1874.—El Secretario de Gobierno aucidental. L. Manuel Ro-
dríguez. 
JUZGADOS. 
D. Federico Leal y Maruga», 
Juez de primera insluiiciu de 
este partido de Aslonja. 
Hace notorio por sexta y úl-
tima vez, haber cesado el Doc-
tor D. Ramón Llórente y Mora, 
en el desempeño del cargo de 
Registrador de la Propiedad de 
esle partido y se anuncia la de-
volución de la cantidad que 
prestó de fianza para que lle-
| gue á noticia de las personas 
que tengan que deducir alguna 
redamación contra dicho señor 
Llórente. 
Astorga diez de Setiembre 
de mil ochocientos setenta y 
cuatro.—Federico Leal.—POP 
mandado de S. Sría., FelixMar-
tinez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Administración del Hospicio pro-
vincial de Valladolid. 
Desde el dia 16 al 30 del ac-
tual, se halla abierto el pago da-
una mensualidad, á Ja» nodrizas 
que laclan y cuidan niños proce-
dentes de este Bstablcoimiento. 
Lo que cumpliendo un acuerda 
de la Exorna. Diputación pro*in-
cial, hago público para conoci-
miento de los interesados! 
Valladolid 14 de Setiembre de-
1874.—Antonio Valeatin. 
Imp. de losé ti.. Redondo, La, Plaleri'e.,,3» 
